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な指針を与えるものである。以上の成果は、3 報の原著論文および 2 報の総説（総説中
で当該成果について言及・論評している）として発表されている。審査会および公聴会
では、無機物の孔への吸着メカニズムや孔による有機高分子の機械強度向上の原理など
に関して種々の質問がなされたが、いずれも適切な回答がなされ、質問者の理解が得ら
れた。 
以上により、論文調査および最終試験の結果にもとづき、審査委員会で慎重に審査し
た結果、本論文は博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
